【チームワークで支える精神障害者の社会参加】　生活再構築に向けての支援　生活技術の習得に向けて病院でできること by 松崎 緑
0はじめ に
1999年の精 神 保 健 福 祉 法 改 正 に基 づ き 、2002年4月 1日よ り、 精 神
障 害 者 の 地 域 生 活 支 援 を主 目的 とす る精 神 障 害 者 居 宅 介 護 等 事 業 (ホー
ム ヘ ル プサ ー ビス)が開始 され た 。
この 事 業 の 運 営 要 綱 に よ れ ば 、 サ ー ビ ス 内 容 と して 、① 家 事 に 関 す る
こ と、② 身体 の 介 護 に 関 す る こ と、③ 相 談 お よ び 助 言 に 関 す る こ と の 3
点 が 挙 げ られ て お り、さ らに 各 々 の 具 体 的 な 内 容 をみ る と、① で は 調 理 、
生 活 必 需 品 の 買 い物 、 衣 類 の 洗 濯 ・ 補 修 、 掃 除 ・ 整 理 整 頓 、② で は 、 身
体 の 清 潔 保 持 の た め の援 助 、通 院 や 交 通・公 共 機 関 の 利 用 の た め の援 助 、
③ で は 、 精 神 障 害 者 の 生 活 。身 上 ・ 介 護 に 関 す る相 談 ・ 助 言 を行 う こ と
と され て い る。
病 院 内 に お け る看 護 、 特 に社 会 復 帰 準 備 期 に お い て は 、 患 者 が 地 域 で
そ の 人 ら し く 自立 した 生 活 を 送 る こ と を 目指 した 援 助 が 展 開 され る。 前
述 の ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビス の 内 容 は 、 実 際 に 地 域 の な か で 生 き て い くた
め に必 要 な 生 活 技 術 に対 す るサ ー ビス で あ り、 同 時 に社 会 復 帰 後 にお い
て も、そ の 習 得 の た め の援 助 が 継 続 して 必 要 で あ る こ と を意 味 して い る 。
従 っ て 、 病 院 で 行 う生 活 技 術 習 得 へ 向 け た 援 助 に お いて も、 患 者 が 直 面
す る で あ ろ う 日々 の 細 か な 生 活 の 営 み に着 日 して い く必 要 が あ る と考 え
る 。
本 稿 で は 、 入 院 患 者 の 60～70%を占 め る と い わ れ て い る 精 神 分 裂 病
(2002年8月よ り「統 合 失 調 症 」 に改 名 予 定)患者 に 焦 点 を 当 て 、生 活
技 術 習 得 の た め の援 助 に ポ イ ン トを絞 っ て 述 べ て い く。 入 院 患 者 の 中 に
は 、 さ ま ざ まな 理 由 で 長 期 入 院 を余 儀 な く され た 慢 性 期 の 患 者 も多 い 。
これ らの 患 者 に対 す る援 助 も基 本 的 に は 本 稿 に準 ず る と考 え る。しか し、
退 院 へ の 動 機 付 けや 意 欲 を もつ こ と さ え 困 難 で あ る患 者 もお り、 生 活 技
術 の 習 得 と 同 時 に 、 今 後 の 患 者 の 生 き 方 そ の も の を 共 に話 し合 う こ とが
求 め られ る 。
な お 本 稿 で 示 した 精 神 分 裂 病 の 回 復 過 程 の 段 階 につ い て は 、 中 井 に よ
る 臨 界 期 を 回 復 期 初 期 、 同 様 に寛 解 後 期 前 半 を 回 復 期 後 期 と した 。
0準備 期 間 と して の 回 復 期 初 期
1.回復 期 初 期 を と ら え る
急 性 期 に あ る 患 者 の 看 護 は 、 精 神 症 状 の 改 善 と患 者 の 安 全 を 守 る こ と
に 重 点 が 置 か れ る 。 そ して 入 院 後 2、 3週日 頃 よ り、 忠 者 は 急 性 期 か ら






























































































































































焦 り を 受 け 止 め る
の 患 者 は 、 退 院 に 対 す る
ば 、「ず っ と こ こ (病院 )
か 」 な ど と話 す と き は 、
な 部 分 に 目 を 向 け 出 した
ま だ 心 身 と も に 消 耗 して
退 院 に 対 す る 焦 り を 十 分
りが 求 め られ る 。
ケ ア 能 力 を 認 め る
が ら、 退 院 へ の 焦 りが 諦
か を 行 お う と した 意 欲 、
性 期 と比 較 す る と 、 精 神
意 欲 は 減 退 しや す く 、 セ
況 の 中 で 、 患 者 が 自 ら何
技 術 習 得 の 段 階 へ と つ な
ル フ ケ ア 能 力 を 認 め る こ
活 動 の バ ラ ン ス を 図 る
化 しや す い こ の 時 期 、 看
た め の 援 助 と 同 時 に 、 十
活 行 動 を 促 した と き の 患
休 息 ま た は 活 動 な の か 、
に 日 々 の 生 活 を 整 え て い
気 持 ち を 焦 り と して 表 現 す る 場
に い な き ゃ な らな い の か 」、「い
そ の 可 能 性 が 高 い 。 急 性 期 の 嵐
サ イ ン と して と らえ る こ と も 可
い る 時 期 に あ る 。 そ の た め 看 護
に 受 け と め 、 不 必 要 な 消 耗 を 最
程 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す
期 、 患 者 の 精 神 症 状 は 変
ぎ る と患 者 へ の 負 担 が 大
働 き か け が 遅 す ざ れ ば 、
グ を 見 逃 し 、 そ の ま ま 慢
、 看 護 師 は 、 忠 者 が 急 性
い こ とが 重 要 で あ る 。 あ
果 的 に 症 状 は 比 較 的 安 定

















こ の 時 期
あ る 。例 え
に 帰 れ る の
ぎ 、 現 実 的
が 、 患 者 は
は 、 患 者 の
に す る 関 わ
2)セル フ
しか しな
が 自分 で 何
で あ る 。 急
耗 の た め に
の よ う な 状
体 的 な 生 活
して い る セ
3)休息 と
状 態 が 変
ケ ア を 行 う
る 。 日常 生
要 な こ と は





























































































































範 囲 で セ ル フ
と が 求 め られ
者 に と っ て 必
な 負 担 が か か
以 上 こ こ に 述 べ た こ と は 、 生 活 技 術 の 習 得 に 直 接 結 び 付 く こ と で は な
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い と 思 わ れ る か も しれ な い 。 しか し、 回 復 期 中 期 を 経 て 後 期 へ の 移 行 が
円 滑 に な さ れ る た め の 準 備 期 間 と も い う べ き 重 要 な 時 期 で あ り、 繰 り返
し に な る が 、 こ の 時 期 の 看 護 は 、 今 後 の 回 復 過 程 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す
こ と を 看 護 師 は 忘 れ て は な らな い 。
0社会 復 帰 準 備 期 と して の 回 復 期 後 期
入 院 後 1～4ヶ月 経 つ と 、 多 く の 患 者 は 生 活 の リズ ム が 整 い 、 日常 生
活 行 動 が お お む ね 自立 した も の と な っ て く る 。 ま た 他 者 と の 関 わ りの 面
に お い て 、 あ る 程 度 の 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン も 可 能 と な る 。
こ の 時 期 は 、 患 者 が 表 現 した 今 後 の 生 活 に 対 す る 希 望 ・ 不 安 な ど の 思
い を と ら え 、 患 者 が 思 い 描 く 生 活 を 送 る た め 、 あ る い は 患 者 が 抱 え て い
る 問 題 を 解 決 す る た め に は 、 今 、 何 が 必 要 で 、 そ れ に 対 し何 が で き る の
か を 一 緒 に 考 え て い く過 程 で も あ る 。 患 者 と 共 に 、 これ か ら の 方 向 性 を
見 出 して い く こ とが 求 め られ る で あ ろ う 。
1.アセ ス メ ン ト
生 活 技 術 の 習 得 に 向 け て 援 助 す る に あ た り、
現 在 患 者 が も っ て い る 力 を ア セ ス メ ン トす る こ と は 不 可 欠 で あ る 。 患 者
は 、 現 在 ど こ ま で で き て 、 ど こか らで き な い の か 、 ま た 入 院 前 の 生 活 の
様 子 と 比 較 し、 入 院 後 に お け る 日常 生 活 行 動 の 変 化 を 明 らか に す る 必 要
が あ る 。 以 下 に 具 体 的 な ア セ ス メ ン ト項 目 を 示 す 。
1)日常 生 活 技 術
朝 、 起 床 して か ら の 洗 面 、 歯 磨 き 、 更 衣 、 食 事 、 排 泄 と い っ た 基 本 的
な 生 活 技 術 が ど の 程 度 自立 し て い る の か 、 ま た そ の 行 動 パ タ ー ン を 把 握
す る 。 加 え て 、 入 院 前 と こ の 時 期 の 生 活 の 様 子 と を 比 較 し、 患 者 に 合 っ
た 日標 を 設 定 す る こ と が 大 切 で あ る 。 忠 者 に と っ て 高 す ぎ る 日標 は 、 自
ら何 か を し よ う とす る 意 欲 を 減 退 さ せ て し ま う だ け で な く 、 精 神 症 状 を
不 安 定 に さ せ る こ と に もつ な が りか ね な い 。 な お こ の 点 は 、 次 に 述 べ る
社 会 生 活 技 術 に 関 して も 同 じ こ と が い え る 。
2)社会 生 活 技 術
家 事 全 般 に 関 す る こ と (調理 、 買 い物 お よ び 所 持 金 の 管 理 、 洗 濯 、 掃
除 ・ 整 理 整 頓 な ど )、
季 節 や 場 に 合 っ た 身 だ しな み 、 清 潔 の 維 持 、 他 者 と 関 わ る た め の コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン技 術 、さ ら に は ス ト レ ス ヘ の 反 応 と 対 処 に 関 して 把 握 す る 。
こ こ で の 習 得 す べ き 技 術 の 内 容 や 程 度 は 、 患 者 が 退 院 後 に 生 活 す る 環
境 に よ っ て 、 異 な っ た も の と な る 。 例 え ば 、 1人暮 ら し を す る 予 定 の 患
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者 と 、 家 族 と共 に 生 活 す る 予 定 の 患 者 と で は 、 調 理 ひ とつ を と っ て も 、
前 者 は 準 備 か ら後 片 付 け ま で を 習 得 して お く必 要 性 が 高 く な り、 後 者 は
習 得 の 必 要 が な い か も しれ な い 。 ま た 1人暮 ら し で あ っ て も 、 訪 問 看 護
や ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス な ど 、社 会 資 源 の 利 用 の 仕 方 に よ っ て も 異 な る 。
従 っ て 、 何 を ど の 程 度 習 得 す べ き か は 、 病 院 内 で の 患 者 の 自立 の 程 度 の
み か ら判 断 さ れ る の で は な く 、 退 院 後 の 経 済 的 基 盤 、 生 活 環 境 (住居 ・
家 族 状 況 )など を考 慮 す る 必 要 が あ る 。 あ く ま で も退 院 後 の 生 活 に 即 し
た 実 践 的 な 内 容 で あ る べ き こ と を 忘 れ て は な らな い 。
他 者 と の 人 間 関 係 を 構 築 す る う え で 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン技 術 は 欠 か
せ な い も の で あ る 。
病 院 内 に お け る 保 護 的 な 環 境 と は 異 な り、 地 域 に お け る 生 活 で は 、 よ り
言 語 的 で 、 明 確 な 意 思 表 示 が 求 め られ る こ と が 多 い と考 え られ る 。 個 々
の 患 者 の 表 現 方 法 や 認 知 の ず れ な ど 、 対 人 関 係 に お け る 傾 向 を 知 っ て お
く必 要 が あ る だ ろ う 。
最 後 に ス トレ ス ヘ の 反 応 と対 処 に つ い て だ が 、 退 院 後 の 新 し い 環 境 の
中 で は 、患 者 は ス トレ ス を 受 け や す い 状 況 に 置 か れ る こ と が 予 測 さ れ る 。
こ の ス ト レ ス は 、 精 神 症 状 の 悪 化 を 招 く 可 能 性 も あ る 。 そ の た め 、 忠 者
が 誰 に 対 して 、 ま た ど の よ う な こ と に ス ト レ ス を 感 じや す い の か 、 さ ら
に ス ト レ ス を 感 じた と き 、 そ の 言 語 化 が ど の 程 度 可 能 で あ り、 話 せ る 相
手 が い る の か な ど に つ い て ア セ ス メ ン トを 行 な う必 要 が あ る 。 さ ら に そ
の 患 者 特 有 の 調 子 の 崩 し方 、 例 え ば 不 眠 に な る 、 意 欲 が 低 下 す る な ど と
い っ た パ タ ー ン に つ い て も 知 っ て お く と よ い 。
3)精神 症 状
現 在 あ る 精 神 症 状 が 、 日常 生 活 に 及 ぼ す 影 響 とそ の 程 度 に つ い て 把 握
す る 。 例 え ば 、 幻 聴 や 妄 想 が あ る 場 合 、 そ れ らが 睡 眠 や 食 事 な ど の 日常
生 活 行 動 に ど の よ う な 障 害 を も た ら して い る の か と い う こ と で あ る 。 し
か しな が ら、 幻 聴 や 妄 想 が あ っ た と し て も 、 そ れ ら に よ る 生 活 へ の 障 害
が 大 き く な け れ ば 、 継 続 して 観 察 を 続 け る 方 向 で よ い と考 え る 。
さ ら に 患 者 自 身 が 、 自分 の 精 神 症 状 を ど の よ う に と ら え て い る か を 把
握 す る こ と に よ り、 症 状 が 出 現 した と き の 対 処 方 法 、 例 え ば 他 者 に 助 け
を 求 め る 、 自分 が 今 、 病 的 状 態 に あ る こ と を 認 識 で き る な ど 、 症 状 の コ
ン トロ ー ル ヘ と つ な が る 援 助 を 展 開 す る こ と も 可 能 と な る 。
4)内服 薬 の 自 己 管 理 能 力
服 薬 の 中 断 は 、 退 院 後 の 再 発 に つ な が る 。 そ の た め 、 退 院 後 の 生 活 状
況 に 合 わ せ て 、 服 薬 習 慣 を 身 に つ け る 必 要 が あ る 。 看 護 師 は 、 服 薬 の 必
要 性 や そ の 方 法 、内 容 に つ い て の 理 解 、服 薬 へ の 態 度 (拒否 的 で な い か )
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な ど に つ い て 把 握 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。
2.具体 的 な 援 助
1)生活 習 慣 お よ び リズ ム を 整 え る
患 者 は し ば し ば 、意 欲 の 低 下 、自 発 性 の 欠 如 と い っ た 精 神 症 状 を 伴 う。
そ の た め 、生 活 習 慣 や リズ ム が 乱 れ や す い 傾 向 に あ る 。睡 眠 を 例 に と
る と 、朝 、何 度 も 声 を か け て も な か な か 起 き て こ な い 患 者 に 遭 遇 す る
こ と は 少 な く な い だ ろ う 。起 床 時 間 が 遅 くな る と 、朝 食 の 時 間 や 朝 の
服 薬 の 時 間 ま で もが 遅 く な る 。さ ら に 、日 中 臥 床 が ち に 過 ご し た 場 合 、
結 果 と して 不 眠 を 招 く こ と に もつ な が りや す い 。こ の よ う に して 、生
活 習 慣 や リズ ム は 乱 れ て い く。従 っ て 、看 護 師 は 、精 神 症 状 の 変 化 に
注 意 しな が ら、積 極 的 に 関 わ っ て い く必 要 が あ る 。す く に｀ 思 う よ う な
関 わ りの 結 果 が 出 な い こ と も 多 い が 、何 よ り も看 護 師 が 諦 め て し ま っ
て は 、生 活 習 慣 や リズ ム が 整 わ な い ま ま 慢 性 期 へ と移 行 して し ま う こ
と に な る 。
2)生活 技 術 の 習 得 へ 向 け て
具 体 的 に 援 助 を 開 始 す る に あ た り、 看 護 師 は 事 前 の ア セ ス メ ン トに 基
づ き 、 患 者 の 退 院 後 の 生 活 像 を イ メ ー ジ す る こ とが 大 切 で あ る 。 そ うす
る こ と に よ り、 援 助 内 容 が よ り実 際 に 即 した も の と な る 。 ま た 援 助 の 場
面 で は 、 看 護 師 自 身 の 生 活 技 術 能 力 も 大 い に 求 め られ る こ と に な る だ ろ
う。
a調理
1人暮 ら し の 場 合 や 家 族 内 で そ の 役 割 を 担 っ て い る 場 合 、 必 要 不 可 欠
な 技 術 で あ る と い え る 。 し か しな が ら、 そ の 習 得 の た め の 訓 練 は 、 入 院
前 の 調 理 能 力 に よ っ て 異 な る 。 こ の 点 を 踏 ま え る と 、 も と も と 調 理 の 経
験 が あ る 場 合 は 、 訓 練 を 重 ね る こ と で 比 較 的 技 術 の 獲 得 に つ な が りや す
い 。 一 方 、 これ ま で に 経 験 が な い 場 合 は 、 包 丁 の 持 ち 方 や 電 子 レ ン ジ の
使 用 方 法 な ど か ら訓 練 を 開 始 す る 必 要 が あ る 。 ま た 全 て 手 作 り の 食 事 に
こ だ わ る 必 要 は な く 、 市 販 さ れ て い る 惣 菜 、 冷 凍 食 品 や レ トル ト食 品 の
活 用 も合 わ せ て 指 導 して い く と よ い 。
b買物 お よ び 金 銭 の 管 理
病 院 内 の 売 店 で 訓 練 す る こ と も可 能 だ が 、 実 際 に 買 物 を す る こ と に な
る 環 境 に 出 向 く こ と が 望 ま し い 。 地 理 的 に 無 理 が あ る 場 合 は 、 よ く使 用
す る こ と に な る 店 の タ イ プ に 合 わ せ て 練 習 す る と よ い 。 ス ー パ ー マ ー ケ
ッ ト、 コ ン ビ ニ エ ン ス ス トア 、 小 売 店 な ど で は 、 商 品 の 選 択 肢 の 多 さ 、
店 員 と の や り と り と い う 面 に お い て 違 い が あ る か らで あ る 。 ま た 、 購 入
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した い も の を 見 付 け られ な い と き 、 値 段 を 知 り
わ せ た 店 員 と の 関 わ り を 想 定 して 訓 練 す る こ と
金 銭 の 管 理 能 力 は 、 社 会 生 活 を 営 む う え で 非
あ れ ば 、 入 院 中 の 早 い 段 階 か ら、 小 額 の 金 銭 管
と が 望 ま し い 。 ま た 入 院 中 は 、 病 院 ま た は 病 棟
て い る 場 合 も あ る が 、 退 院 後 は 郵 便 局 や 銀 行 な
も多 い と考 え られ る 。 で き れ ば 入 院 中 に 預 金 日
や ATMの使 用 に 慣 れ て お く こ と が 望 ま し い 。
さ ら に 金 銭 管 理 能 力 は 、 そ の 患 者 の 金 銭 感 覚
覚 を つ か む た め の 援 助 は 、 技 術 を 習 得 す る た め
で あ る と考 え る 。 例 え ば 、 食 費 と して 使 え る 金
盤 に よ っ て 異 な っ て く る 。 そ の た め 、 手 元 に あ
額 を 、 患 者 自 身 が 認 識 す る 必 要 が あ り、 細 や か
者 は 、 以 前 患 者 の 金 銭 管 理 に つ い て 関 わ り、 患
帳 を 作 っ て 自 己 管 理 を 試 み た 。 小 遣 帳 に 記 入 す
何 度 も所 持 金 に 見 合 わ な い も の を 購 入 し よ う と
根 気 が 試 さ れ て い る よ う な 感 覚 を 経 験 した 。 ま
に 反 映 さ れ た と 思 わ れ た 。 看 護 師 は 、 自分 の 価
な らな い よ う に 注 意 す る こ と も大 切 で あ ろ う 。
c洗濯
洗 濯 機 の 使 用 方 法 そ の も の よ り も 、 衣 類 の 汚
そ う で な い も の を 区 別 す る 能 力 が 求 め られ る 。
た ら、 そ の 都 度 患 者 に 声 を か け 、 洗 濯 の 必 要 性
必 要 で あ る し 、 衣 類 を 分 別 す る た め の 洗 濯 物 入
を 起 こす た め の 環 境 を 整 え る 必 要 が あ る 。 筆 者
生 の 受 持 ち 患 者 は 、3週間 の 実 習 が 終 了 す る 頃 、
2人で 決 め た 洗 濯 物 入 れ の 袋 の 中 に 入 れ る よ う
学 生 で あ る か ら、 そ の 都 度 声 を か け る こ と が 可
大 き い と思 う が 、 これ も看 護 師 の 根 気 を 問 わ れ
具 体 的 な 洗 濯 方 法 に つ い て は 、 洗 濯 機 の 使 用
ま た 洗 濯 物 の 量 に よ っ て 手 洗 い で 行 う方 法 や 、
な ど も指 導 が 必 要 で あ る 。
d掃除 ・ 整 理 整 頓
こ の 技 術 は そ れ ま で の 生 活 習 慣 に よ る と こ ろ
っ て い た と い う 人 も い る か も しれ な い 。 さ ら に
業 者 に よ り行 な わ れ る こ と が 多 く 、 患 者 は 自 分
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が 大 き い 。 家 族 が 全 て 行
、 病 院 内 の 掃 除 は 外 部 の






































































































































































































や 整 理 整 頓 に 限 られ て し ま う 可 能 性 が あ る 。 こ の 点 に 留 意 しな が ら、 掃
除 機 や 需 、 雑 巾 の 使 い 方 に 慎 れ て お く必 要 が あ る だ ろ う 。 ま た 経 済 的 事
情 が 許 せ ば 、 簡 単 に 使 え る 使 い 捨 て の 紙 雑 巾 を 使 用 す る 方 法 も 提 示 で き
る 。
e清潔 と 身 だ しな み
洗 面 や 整 髪 、 歯 磨 き や ひ げ 剃 り、 入 浴 や シ ャ ワ ー 浴 な ど の 生 活 習 慣 を
身 に つ け る こ と が 望 ま し い 。 ま た 季 節 や 気 候 に 合 っ た 服 装 を 選 び 、 他 者
に 不 快 感 を 与 え な い よ う な 身 な り を 整 え る こ と も求 め られ る 。 入 浴 や シ
ャ ワ ー 浴 な ど 、 忠 者 の ペ ー ス を 尊 重 す る 一 方 で 、 強 い 体 臭 や ボ サ ボ サ の
髪 、 ズ ボ ン か ら は み 出 た シ ャ ツ が 、 地 域 社 会 に お い て は 、 対 人 関 係 に 影
響 を 及 ば し か ね な い こ と を 説 明 し 、理 解 して も ら う こ と も必 要 で あ ろ う 。
fコミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
精 神 障 害 は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 障 害 で あ る と い わ れ る こ と か ら、 患
者 に と っ て 、 人 と か か わ る と い う こ と は 、 そ れ 自体 が 治 療 で あ り看 護 で
あ る と も い え る 。 看 護 師 は 、 医 療 従 事 者 の 中 で も患 者 に 直 接 関 わ る 時 間
が 特 に 長 い 。 こ の よ う に 考 え て い く と 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン技 術 の 習 得
に 果 た す 看 護 師 の 役 割 は 非 常 に 大 き い と考 え る 。 毎 日 の 挨 拶 を 忘 れ な い
こ と や 、 患 者 の 対 人 関 係 の ま ず さ に 遭 遇 した 場 合 、 状 況 に よ っ て は 、 そ
の 場 で フ ィ ー ドバ ッ ク を す る こ と が 求 め られ る 。 時 に は 、 他 者 に 対 して
謝 罪 が 必 要 な こ と を 理 解 して も ら う こ と も大 切 で あ る 。 ま た 、 同 室 者 の
中 に 、 お 互 い の 関 係 が 上 手 く い か な い 患 者 が い た とす る 。2人の 間 に 何
か トラ ブ ル が 起 き な い よ う に 、 単 に 患 者 の 部 屋 を 変 更 す る だ け で な く 、
な ぜ 上 手 く い か な い の か 、 ど う し た ら心 地 良 く過 ごせ る の か を 、 患 者 と
共 に 考 え て い く援 助 も必 要 で あ ろ う 。 さ ら に 、 他 者 と何 か を 共 有 す る 体
験 、 例 え ば 、 今 ま で で き な か っ た こ と が で き る よ う に な っ た と き の 喜 び
を 分 か ち 合 う こ とな ど 、 こ の よ う な 日々 の か か わ り の 積 み 重 ね は 、 患 者
の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン技 術 の 習 得 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す 。 従 っ て 、 看 護
師 は 、患 者 と 自分 自 身 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンパ タ ー ン を 踏 ま え た う え で 、
患 者 と か か わ る こ と が 求 め られ る で あ ろ う。
そ して 、 退 院 後 、 特 に 必 要 と さ れ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン技 術 は 、 困 つ
た 時 に 助 け を 求 め る こ と が で き る 能 力 で は な い だ ろ う か 。 そ の 時 、 自分
1人で は 対 処 で き な くて も 、 誰 か に 相 談 す る こ と で 、 行 動 の 方 向 性 や き
っ か け を つ か む こ と に つ な が る か らで あ る 。 そ の た め に は 、 患 者 自 身 が
困 つ て い る こ と を 言 語 化 す る 能 力 が 必 要 で あ る 。
以 前 、 次 の よ う な 学 生 の 体 験 談 を 聞 い た こ と が あ る 。 そ の 日、 病 棟 は
入 浴 日で あ つ た 。受 持 ち 患 者 の ポ ケ ッ トに は 、1本の 煙 草 が 入 っ て い る 。
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入 浴 の た め 、 患 者 は 煙 草 を そ の 場 に い た 看 護 師 に 預 け る
師 の ポ ケ ッ トの 中 で 折 れ て し ま う 。 こ の 忠 者 は 、 喫 煙 の
こ と が で き ず 、 煙 草 は 看 護 師 が 預 か つ て い た た め 、 入 浴
草 、 煙 草 」 と訴 え た 。 しか し、 事 情 を 知 らな い 看 護 師 が
ま した よ ね 」 と対 応 す る と 、 患 者 は 事 情 を 説 明 す る 代 わ
バ タ と さ せ た そ う で あ る 。 そ の 場 に い た 学 生 が 一 部 始 終
は 無 事 、 入 浴 後 の 煙 草 を 味 わ う こ とが で き た 。
私 達 は 日 々 患 者 と か か わ る 中 で 、 患 者 が 何 か を 言 葉 で
患 者 が 求 め て い る こ と を 推 測 し、 そ れ に 基 づ い て 声 が け
を 行 う こ と が 少 な くな い 。 前 述 の 患 者 は 普 段 か ら、 言 葉
と 話 す 前 に 、 察 し の い い看 護 師 か ら煙 草 を 受 け 取 る こ と
あ る 。
日本 の 文 化 で は 、 察 し の い い 人 は 気 が 利 く 、 岸 い と こ
評 価 さ れ る 。 ま た 看 護 場 面 に お け る 「察 し」 は 、 援 助 に
れ て い る こ と か ら、 援 助 を 導 く と い え る 1)。 筆 者 は 、 日
は「察 し」に あ る の で は な い か と考 え て い る が 、こ の 場 面
察 し て も す ぐ に 行 動 を 起 こ さ ず 、 患 者 が 自分 の 気 持 ち を
の 援 助 が 必 要 で あ る こ と が わ か る 。
自分 た ち の 文 化 ほ ど見 え な い も の は な い が 、
看 護 師 は 、 日本 人 に 特 徴 的 な 「察 し」 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ
気 持 ち を 言 語 化 す る 機 会 を 奪 い か ね な い 可 能 性 も あ る こ
必 要 が あ る だ ろ う。
最 後 に 、 患 者 が 退 院 後 の 生 活 に お い て 、 家 族 や 訪 問 す
師 な ど の 人 的 資 源 を 、 相 談 相 手 と して 認 識 で き る よ う に
と も求 め られ る 。
3)治療 の 継 続
退 院 後 、 地 域 社 会 で の 生 活 を 維 持 す る た め
に は 、 治 療 の 継 続 が 不 可 欠 で あ る 。 そ の た め 、 服 薬 の 自
わ れ る 。
精 神 症 状 が 安 定 した 後 は 、 内 服 薬 を 管 理 す る の は 看 護
も 、 意 識 付 け の た め に 、 服 薬 時 間 に 患 者 自 らが 詰 め 所 に
の も ひ と つ の 方 法 で あ る 。 慣 れ て き た ら、 1日分 ず つ か
め 、 そ の 具 合 に 合 わ せ 、 可 能 な ら所 持 す る 薬 の 日数 を 増
い だ ろ う 。 そ の 場 合 、 き ち ん と 内 服 して い る か ど う か の
る 。 ま た 下 剤 や 眠 剤 な ど 、 自分 の 状 態 に 合 わ せ 、 患 者 自
れ ば な らな い 場 面 を 想 定 し て 関 わ る こ と も大 切 に な る 。
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が 、 煙 草 は 看 護
自 己 管 理 を 行 う
後 、 詰 所 で 「煙
「 さ っ き 、 渡 し
り に 、 手 を バ タ
を 説 明 し 、 患 者
表 現 す る 前 に 、
を しな が ら援 助
で 煙 草 が 欲 し い
が あ っ た そ う で
ろ に 手 が 届 く と
先 行 して 行 な わ
本 の 看 護 の 特 徴
を 振 り返 る と 、
言 語 化 す る た め
ョ ン が 、 患 者 が
と を 心 に 留 め る
る 看 護 師 ・ 保 健
説 明 して お く こ
己 管 理 能 力 が 問
師 で あ る に して
来 る よ う に す る
ら 自 己 管 理 を 始
や して み て も い
確 認 が 必 要 で あ
身 が 調 整 しな け
ま た 精 神 症 状 が 安 定 した 患 者 の 中 に は 、 服 薬 の 必 要 性 を 理 解 して い な
い 人 もお り、 服 薬 が 中 断 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 こ の 場 合 は 、 服 薬 して い
る か ら こそ 、 今 、 よ い 状 態 に あ る こ と を 繰 り返 し説 明 して い く必 要 が あ











































付 き 合 う
自 身 の 病 院 お よ び 訪 問 看 護 の 経 験 に 基 づ き 、
ら 自 己 決 定 を 促 し、 支 え る こ と が 、 地 域 生 活
技 術 の 向 上 に つ な が る こ と が 多 い 」 と述 べ て
る 忠 者 の 自己 決 定 場 面 の 少 な さ を 指 摘 し、 た
加 を 拒 否 した 場 合 で あ っ て も 、 これ を 問 題 行
な 時 に こそ 、 看 護 師 が 患 者 の 自 己 決 定 の プ ロ
性 を 説 い て い る 。
者 に と っ て 安 全 で 安 心 で き る 場 所 で あ る の と
くた め の 訓 練 の 場 で あ り、 通 過 点 で あ る 。 看
地 域 社 会 で 生 活 を 送 る の だ と い う こ と を 忘 れ
の 転 換 は 可 能 で あ る 。 仲 野 の 示 唆 は 、 病 院 で
そ の も の を 聞 う も の で あ り、 そ れ は 患 者 の 生
を 及 ぼ す と考 え る 。
「患 者 の 意 志
で は 問 題 解 決
い る 。 そ して
と え 患 者 が 作
動 と は と ら え





























































技 術 の 習 得 に む け て 、 病 院 で で き る こ と を ポ イ ン トを 絞 っ
。地 域 で 患 者 を 受 け 入 れ る 看 護 師 や 保 健 師 に と っ て は 、「病
け 生 活 技 術 を 身 に つ け て き て 欲 し い 」 と い う気 持 ち が 正 直
な い か と 推 察 す る 。 実 際 そ う で な い と 、 地 域 で の 生 活 が よ
に な っ て し ま う か らで あ る 。 そ の 一 方 で 、 生 活 技 術 の 習 得
れ ま で の 生 活 習 慣 に よ る と こ ろ が 大 き い 。 そ の た め 、 病 院
活 技 術 習 得 に 向 け た 援 助 を 行 な っ た と して も 、結 果 と して 、
技 術 能 力 に は 個 人 差 が 生 じ る 。 よ っ て 、 病 院 と地 域 が で き
階 か ら連 携 を 密 に し 、そ れ ぞ れ が も つ 視 点 を 共 有 しな が ら、
っ た 看 護 の 方 向 性 を 見 出 して い く こ と の 重 要 性 を 忘 れ て は
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